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PALABRAS CLAVE: 
RESUMEN
-
-1. INTRODUCCIÓN
-
-
-
‘’La presencia, manipulación y transporte de productos 
químicos peligrosos en los lugares de trabajo es habitual en todos los sectores productivos. 
-
ciones ambientales del medio que le rodea como consecuencia del trabajo, con la consi-
guiente generación de contaminantes. El desarrollo industrial ha propiciado un avance en 
el progreso técnico, la aparición de nuevas sustancias de síntesis y con ello nuevos riesgos. 
peligrosos para la salud, y son causa directa de la aparición de diversas enfermedades de 
origen ocupacional. Como dato revelador señalar que la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) estima que de los 2 millones de muertes laborales que se producen cada año 
en el mundo 440.000 se dan como resultado de la exposición de trabajadores a agentes 
químicos.’’
2. OBJETIVOS
-
-
• -
-
• -
• 
-
3. METODOLOGÍA
-
-
-
3.2 Realización de base de datos de empresas de restauración
3.3 Descripción del procedimiento de expertos según la metodología Delphi
-
-
-
-
-
-
3.4 Modelo de encuesta para la aplicación de la metodología Delphi
-
-
3.5 Evaluación de los datos obtenidos de la encuesta
-
-
-
4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN
-
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-
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4.1 Análisis de los compuestos químicos empleados en las intervenciones de elementos 
de bronce
empleadas en la estabilización del 
elemento arquitectónico de bronce
Nº CAS FRASES H
95-14-7
67-63-0
95-14-7
80-62-6
4.2 Síntomas relacionados con la exposición a los agentes químicos presentes en la 
intervención de elementos de bronce
-
4.3 Evaluación del riesgo por exposición inhalatoria de agentes químicos. Método 
Coshh Essentials
Agente químico INCRALAC
Pictograma
Inhalación
Exposición
Piel
Ojos
Ingestión
-
Agente químico Incralac
20ºC
Estado
95-14-7
E
480-62-6
4.4 Recomendaciones en la elección de agentes químicos en base a los riesgos analiza-
dos para la restauración de elementos arquitectónicos de bronce
-
• 
• 
• -
-
NIVEL DE 
PRIORIDAD 
EN LA 
ELECCIÓN
AGENTE QUÍMICO VALORACIÓN FINAL
NIVEL DE RIESGO 
POTENCIAL
1
6H5N3 3H8
2
2 4
5. CONCLUSIONES
-
1. 
2. 
3. 
4. 
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